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НЕОБХІДНІСТЬ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Корупція – глобальне явище, яке негативно впливає на суспільство 
взагалі та життя кожної людини зокрема. Головним чинником, який вли-
ває на формування безпеки у політичній та соціально-економічній сфері 
життя в Україні є створення відповідного способу боротьби з корупцією. 
У різних країнах світу рівень корупції різний. За останній рік показ-
ники України в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index 
– CPI) виросли на 3 бали. Із 33 балами зі 100 можливих Україна отримала 
117 місце зі 180 країн у списку СРІ. Поруч із нею у рейтингу Єгипет, афри-
канська Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне та Замбія – всі ці країни 
так само у CPI-2020 набрали по 33 бали [1]. 
З-поміж сусідів найближча до України Молдова – 34 бали та 115 місце 
(+2 бали). Оцінка України сформувалася з 9 різних досліджень, і у всіх них 
показники України або не змінились, або зросли у порівнянні з СРІ-2019. 
Найбільше зростання спостерігається у даних Global Insight Country 
Risk Ratings – на 13 пунктів. Це дослідження вивчає ризики того, що 
люди/компанії в країні зіткнуться з хабарництвом чи іншими корупцій-
ними практиками ведення бізнесу, від отримання великих контрактів до 
повсякденної роботи [1]. 
CPI може досить повільно показувати фактичні зміни по країні – іноді 
для цього потрібно кілька років. Так, показники 2020 року вказують на 
позитиви, які сталися в Україні в останні два роки, особливо до весни 2020 
року, і не враховують резонансні події останніх місяців [1]. 
Загалом протидія корупції у сфері підприємницької діяльності є важ-
ливим елементом реформування України в цілому. На кожному етапі ре-
формування України проблемою економічного, соціального та політич-
ного розвитку є саме корупція, а тому запобігання та протидія корупції в 
сфері підприємницької діяльності являється однією із головних завдань, 
які стоять перед суспільством. 
Адже підприємництво займає значне місце у соціально-економіч-
ному розвитку не лише окремих регіонів, а й держави в цілому. Саме 
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рівень підприємницької активності обумовлює високі темпи розвитку 
економіки країни та ефективність її функціонування. Особливе місце се-
ред суб’єктів підприємництва займають малі підприємства. У більшості 
країн світу питома вага суб’єктів малого та середнього підприємництва у 
загальній кількості суб’єктів підприємництва досягає 90 %, а іноді пере-
вищує 95 % [2, с. 34]. Важливість розвитку малого підприємництва підт-
верджується й тим, що у країнах з розвиненою економікою вклад малих 
підприємств у валовий внутрішній продукт (ВВП) складає майже 50 %, а 
більше половини зайнятих у приватному секторі працюють на малих під-
приємствах [2, с. 35]. 
Слід відзначити, що негативний вплив корупції спостерігається й у 
приватному секторі. Корупційну злочинність у приватній сфері можна по-
ділити на такі види: а) корупційні неправомірні дії, що вчиняються щодо 
юридичних осіб приватної сфери, б) підкуп-продажність усередині ком-
панії, в) використання державними службовцями приватних комерцій-
них структур для отримання неправомірної вигоди [3, с. 7–8]. 
До основних причин поширеності корупції у приватному секторі мо-
жна віднести: безкарність; поширеність та стабільність корупційних прак-
тик; відсутність зацікавленості у викритті корупційних практик та їхнього 
усунення; високий рівень корумпованості державною сектору, який прив-
чає підприємців до застосування корупційних схем та методів [4]. 
Для виявлення корупції на підприємстві та проведення розслідування 
необхідні час та гроші, а в разі залучення до розслідування  представників 
інших організацій й інші розумові ресурси. Найпростішим рішенням, що буде 
сприяти припиненню корупційної діяльності є звільнення зацікавлених 
співробітників. Як показує практика, в більшості випадків, у таких ситуаціях 
робочі відносини розриваються за згодою сторін, що зменшує ризики та ви-
трати, пов’язані з наступними оскарженнями в суді [5]. 
Висновок. На сьогоднішній день питання антикорупційного механі-
зму у сфері підприємницької діяльності є вельми актуальними, оскільки 
корупція негативно впливає на рівень розвитку підприємництва в Укра-
їні. При зростанні корупції підприємства малого і середнього бізнесу фа-
ктично виживають, кількість підприємств щорічно скорочується через 
нестабільне бізнес-середовище та несприятливі економічні чинники. 
Тому напрямки протидії корупції потребують більш поглибленого дослі-
дження як в науковій, так і в практичній діяльності країни. 
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Розмістивши органи прокуратури на першому місці серед спеціально 
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (абз. 14 ч.1 ст. 1 Закону 
України «Про запобігання корупції» [1]), законодавець таким чином підк-
реслив ключову роль перших серед антикорупційних органів, що, як уяв-
ляється, обумовлено конституційно визначеним статусом прокуратури 
(ст. 131-1 Конституції України [2]). Разом з тим високій ступінь відповіда-
льності у сфері боротьби з корупцією прямо пропорційно потребує виро-
блення дієвого (якщо не сказати навіть бездоганного) механізму запобі-
гання і протидії корупції у діяльності самої прокуратури. 
Органи прокуратури, будучи наділені широкими наглядовими пов-
новаженнями, з іншої сторони самі мають виступати предметом конт-
ролю, втім не лише державного, а, у тому числі – громадського.  
Не вдаючись у полеміку з приводу напрацьованих визначень поняття 
громадського контролю, відзначимо, що під ним за традиційного підходу 
розуміють «комплекс заходів, спрямованих на отримання об’єктивної ін-
формації про діяльність органів влади, що здійснюється інститутами гро-
мадянського суспільства на засадах прозорості і фаховості» [3]. 
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